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В рыночных условиях стабильность положения хозяйствующего 
субъекта в конкурентной среде зависит от его финансовой устойчи-
вости, которая достигается посредством повышения эффективности 
производства на основе экономного использования всех видов ре-
сурсов в целях снижения затрат. Основной капитал является неотъ-
емлемой частью финансовых ресурсов любого предприятия и от 
повышения эффективности его использования зависят важные по-
казатели деятельности предприятия, такие как финансовое положе-
ние, конкурентоспособность на рынке. 
Имея ясное представление о каждом элементе основного капита-
ла в хозяйственном процессе, о факторах, которые влияют на фор-
мирование и использование основного капитала, можно выявить 
методы, при помощи которых повышается эффективность исполь-
зования основного капитала и производственных мощностей пред-
приятия, обеспечивающая снижение издержек производства и, ко-
нечно, рост производительности труда. 
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Проблема обновления основного капитала относится к одной из 
центральных в плане обеспечения экономической безопасности 
страны. Поскольку промышленно-производственный потенциал 
определяет состояние экономики и уровень конкурентоспособности 
страны, необходимо своевременное обновление и наращивание ос-
новных средств, особенно их активной части. 
На современном этапе развития Республики Беларусь, обеспече-
ние стабильной работы предприятий по выпуску конкурентоспо-
собной продукции, является задачей первостепенной важности для 
управляющих всех уровней. Понятия экономической эффективно-
сти и конкурентоспособности относятся к числу важнейших катего-
рий рыночной экономики. Эти понятия тесно связаны между собой, 
так как только эффективно работающее предприятие способно 
обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции и занять пер-
спективный сегмент рынка.  
Проблема обновления основного капитала стоит в Республике 
Беларусь исключительно остро. Развитие производства, повышение 
его эффективности, конкурентоспособности, инвестиционной при-
влекательности требуют систематического обновления основных 
средств организации. Большинство предприятий Беларуси нужда-
ются в современном и высокопроизводительном оборудовании.  
Эта проблема решается медленно и неэффективно. На состояние 
основного капитала оказывают наиболее существенное негативное 
влияние инфляция, несовершенная амортизационная политика, не-
хватка инвестиционных ресурсов для воспроизводства основных 
средств и другие факторы. 
Роль основных средств, характеризующихся высокой надежно-
стью, производительностью и оптимальным сроком полезного ис-
пользования возрастают на современном этапе, когда речь идет о 
повышении конкурентоспособности продукции, основанной на ре-
сурсосбережении и высоком уровне качества. При этом большое 
значение имеет учет следующих факторов: 
– невозобновляемость большинства видов используемых источ-
ников энергии, что в конечном итоге приводит к постоянному росту 
цен на них; 
– ограниченность местных источников энергии; 
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– недостаточное использование возобновляемых источников, что 
во многом связано с устаревшим оборудованием, приборами и агре-
гатами. 
– достаточно высокая доля  энергозатрат в цене продукции. 
В этой связи вопрос об энергосбережении становится главным в 
ряду государственных приоритетов. Так, уже сейчас разрабатывается 
госпрограмма по энергосбережению, она будет включать подпро-
грамму по энергоэффективности, где будут обозначены основные 
крупные мероприятия, и подпрограмму по использованию местных 
видов топлива и возобновляемых источников энергии, куда войдут 
проекты по увеличению использования местных видов топлива, 
солнечной, гидроэнергии и т. д. 
Очевидно, что для реализации запланированных мероприятий 
необходимы соответствующие инвестиции в обновление основного 
капитала  субъектов хозяйствования, так как обновление существу-
ющих и развитие новых производств, является единственно воз-
можной стратегической линией экономической политики Беларуси.  
Реализация данной стратегической линии должна происходить 
по следующим направлениям: создание условий для внутренних 
накоплений предприятий, концентрация всех возможных ресурсов 
государства на обновлении основного капитала промышленности и 
создании новых производств. Государственную поддержку необхо-
димо осуществлять прежде всего отраслям, производящим экспорт-
ную продукцию, а также технологиям, позволяющим снизить по-
требление импортируемого сырья и издержки, концентрация ресур-
сов банковской системы на обновлении основного капитала про-
мышленности и создании новых производств. 
Таким образом, проблема обновления основного капитала про-
мышленности связана с решением двух основных задач: выбором 
эффективных объектов для инвестирования и формированием своей 
дешевой ресурсной базы, позволяющей в кратчайший срок обно-
вить имеющийся производственный потенциал. 
  
